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Köyhyyttä globalisoidaan muo-
toilemalla uudelleen kehitysmai-
den ja Itä-Euroopan entisten so-
sialististen maiden kansanta-
louksia ja määrittelemällä uudel-
leen niiden rooli uusimmassa
maailman talousjärjestyksessä.
Globaali talousjärjestelmä elää
halvasta työvoimasta. Se rikas-






mia toteuttaakseen vallan- ja ra-
hanhimoaan. Näin minä ym-




Hänen mukaansa uusi talousjär-












laajuisille pankeille ja monikan-
sallisille yhtiöille. Näiden niin
sanottujen Bretton Woods -ins-
tituutioiden tukemat rakenneso-




WTO ovat Chossudovskyn mu-
kaan sääntelyelimiä, jotka toimi-
vat vahvojen talous- ja finanssi-
etujen puolesta. Tämän ne teke-
vät hallitusten välisen toiminnan
suojassa. Wall Streetin pankkiirit
ja maailman suurimpien talous-
elämän keskusten johtajat ovat
näiden globaalien instituutioi-
den takana. He ovat säännölli-
sesti tekemisissä niiden toimi-
henkilöiden kanssa suljetuissa is-








tää uutta ja raakalaismaista tapaa
puuttua valtioiden asioihin. Lu-
kuisat Afrikan, Aasian ja Ameri-
kan maat on sopeutettu takaisin
siirtomaiksi ja Itä-Euroopan en-
tiset sosialistimaat toisen luokan
valtioiksi. Näiden maiden ih-
misten suuri enemmistö on suis-
tettu köyhyyteen ja kurjuuteen.
”IMF:n, Maailmanpankin ja
WTO:n johdolla tehtävät ta-
loutta ja kauppaa koskevat pak-
kouudistukset merkitsevät sitä,




dovsky kirjoittaa. Vaikka voiman
käyttöä ei suoraan vaadita, ta-
lousuudistusten säälimätön toi-






markkinavoimia tietoisesti ja ta-
hallisesti. Siirtomaakauden aiem-
piin vaiheisiin (kuten pakkotyö-
hön ja orjuuteen) verrattuna sen
sosiaaliset vaikutukset ovat tuhoi-
sia. Rakennesopeutusohjelmat











150 velkaantuneessa maassa so-
velletaan yhtä reseptiä samanai-
kaisesti. Sen ainesosat ovat tiuk-
ka budjetti, devalvaatio, kaupan
vapauttaminen ja yksityistämi-
nen. Keskuspankin ja valtiova-
rainministeriön toiminta järjes-
tetään uudelleen, valtion laitos-




sen”, joka ohittaa kansalaisyh-
teiskunnan. Maat, jotka eivät
toimi IMF:n velvoitteiden mu-
kaisesti, joutuvat mustalle listal-





sujen avulla. Ulkomainen pää-
oma ottaa usein haltuunsa kan-
nattavimmat valtiolliset yrityk-
set tai yhteisyritykset velan vasti-
neeksi. Kun suuri joukko vel-















Köyhien on köyhdyttävä, jotta
rikkaat voisivat rikastua. ”Yhteis-
kunnan etuoikeutettu vähemmis-
tö on kerännyt valtavat määrät
vaurautta väestön laajan enem-
mistön kustannuksella. Pelkästään
Yhdysvalloissa miljardöörien lu-
kumäärä kasvoi vuoden 1982 kol-
mestatoista 149:ään vuonna 1996
ja yli 300:aan vuonna 2000. ’Glo-
baalien miljardöörien klubi’ (jossa
on noin 450 jäsentä) hallitsee vau-
rautta, joka on paljon suurempi
kuin alhaisen tulotason maiden
yhteenlaskettu bruttokansan-
tuote. Näissä maissa asuu kolme
miljardia ihmistä”, Chossudovsky
toteaa. Rikkaat maat, joissa on
noin 15 prosenttia maapallon vä-
estöstä, kontrolloivat lähes 80:tä




”Ihmiskunta käy läpi ennen nä-
kemättömän laajaa taloudellista
ja sosiaalista kriisiä, joka köyh-
dyttää nopeasti suurta osaa maa-
ilman väestöstä. Kansallisia ta-
louksia romahtaa, ja työttömyys
rehottaa”, Michel Chossudovsky
kirjoittaa. Voimassa oleva uusi
talousjärjestys ruokkii hänen
mukaansa ihmisten köyhyyttä ja
ympäristön tuhoa. Se luo so-
siaalista apartheidia, rohkaisee
rasismia ja etnisiä konflikteja,
heikentää naisten oikeuksia ja
suistaa usein maita kansallisuuk-
sien välisiin tuhoisiin yhteenot-
toihin. ”Vapaiden markkinoi-
den” nimissä tehtävät uudistuk-
set suosivat laittoman toiminnan
kasvua ja rikollisen talouden
kansainvälistymistä. Kun talou-
dellinen toiminta tuottaa entistä
vähemmän pääomaa, voittoja et-




linen hoitokuuri sisältää monia
rakennesopeutusohjelmien olen-
naisia aineksia. IMF ja Maail-
manpankki ovat pakottaneet
kolmannen maailman ja Itä-Eu-
roopan toteuttamaan näitä oh-
jelmia. Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa poliittiset uudistuk-
set toteutetaan ilman IMF:ää.
”Julkisten velkojen kasautumi-
nen on antanut rahoitusmaail-
man eliiteille ’poliittista peliva-
raa’ ja valtaa muotoilla hallitus-
ten talous- ja sosiaalipolitiikkaa.” 
Uusliberalismin vallitessa jul-
kisia menoja on karsittu ja so-
siaaliturvajärjestelmiä lopetettu.




kaista työllisyyttä, varhaista eläk-
keelle siirtymistä ja niin kutsut-
tuja ”vapaaehtoisia” palkkojen
leikkauksia. Sodanjälkeisen ajan
alkuvuosien saavutukset on pal-
jolti kumottu, työttömyysva-
kuutusjärjestelmää on heiken-
netty ratkaisevasti ja eläkerahas-
toja on yksityistetty. Kouluja ja
sairaaloita suljetaan, sosiaalipal-
velujen yksityistämiselle  luo-





teista. Nälänhätien ja sisällisso-
tien takana on sosiaalisia ja ta-
loudellisia syitä, jotka jäävät kan-
sainvälisessä mediassa kertomat-
ta. Chossudovsky käyttää ta-
pausesimerkkeinä Somaliaa,
Ruandaa, Intiaa, Bangladeshia,
Vietnamia, Brasiliaa, Perua, Bo-
liviaa, Venäjää ja Jugoslaviaa. 
Vietnamissa 1980-luvun puo-
livälistä lähtien toteutetun ra-
kennesopeutuksen sosiaaliset
seuraukset ovat tuhoisia. Ter-
veysklinikoita ja sairaaloita on
suljettu, on puhjennut paikalli-
sia nälänhätiä, jotka ovat vaikut-
taneet jopa neljäsosaan maan vä-
estöstä, ja 750 000 lasta on pu-
donnut pois koulujärjestelmäs-
tä. Valtion yrityksistä 5 000 on
ajautunut konkurssiin. Yli mil-
joona työntekijää ja noin




set ja koko kansakunnan pyrki-
mykset on tehty tyhjiksi ja pyyh-
käisty pois. Siihen eivät kyenneet
Yhdysvaltain käyttämä ihmisille
vaarallinen kasvimyrkky, teräs-
haulipommit, napalm tai myrk-
kykemikaalit. Miljoonien ihmis-
ten toimeentuloon vaikuttivat




Pariisissa 1993 solmitusta salai-
sesta sopimuksesta, joka mones-
sa mielessä merkitsi Vietnamin
pakottamista korvaamaan Was-
hingtonille sodan kustannukset.
Sopimus vaati Hanoita tunnus-
tamaan kenraali Thieun entisen
Saigonin hallinnon velat. Velko-
jen tunnustaminen  puolestaan






että kylmän sodan julmassa jäl-
kitilassa makrotalouspolitiikan




lismin ja länsimaiden tyylisen
sosiaalisen demokratian rakenta-
miseen, vaan entisen vihollisen
neutraloimiseen ja sen estämi-
seen, että Venäjästä kehittyisi
merkittävä kapitalistinen suur-
valta.
